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Si hemos de ser sinceros con 
nosotros mismos, y aun a trueque 
de que por alguien no seamos 
creídos, hemos de declarar desde 
estas columnas que estamos satis-
fechos y pesarosos a la vez con 
la salida de nuestros c o m p a ñ e r o s 
socialistas del Poder. 
Estamos satisfechos, porque ya 
se nos dejará tranquilos por una 
temporada. Empalagaba ya tanta 
diatriba, tanto sinrazonaniiento a 
cuenta de nuestra permanencia en 
el Gobierno, como si con ello lle-
vásemos una ventaja exclusiva-
mente personal y de partido, 
cuando nada había más lejos de 
la verdad. 
La colaboración socialista, des-
afortunadamente, saliendo, natu-
ralmente de nuestros cuadros po-
líticos y sindicales, era la única 
causa de que en España existiese 
paro obrero, crisis e conómica , 
persecución religiosa, etc., etc. 
Esto, al decir de los detractores 
del marxismo, que ven en é!, en 
su preponderancia, la amenaza 
constante, el tajo inminente que 
hundirá los privilegios del capita-
lismo burgués. 
Pero lo malo de toda esta cam-
paña, no residia en la repercus ión 
que pudiese tener en los medios 
burgueses o clericales, sino que 
llegaba en algunas ocasiones a 
motivar controversias entre los 
mismos trabajadores, cuya falta 
de cultura y capacitación no les 
permitía apreciar la e n t r a ñ a de 
toda esa campaña antisocialista, 
alimentada por el dinero de la 
burguesía con el sólo y delezna-
ble fin de conseguir introducir la 
duda en las masas proletarias. 
Campañas que recogían, incluso, 
periódicos que se titulan obreros 
y que no tenían inconveniente en 
avivar el fuego antimarxista con 
sus derrotismos suicidas, creyen-
do con ello favorecer su táct ica, 
sin comprender que más que ele" 
var el espíritu revolucionario del 
pueblo lo que hacen es llevar la 
atonía a los cerebros escasamente 
cultivados de los trabajadores, 
con beneficio exclusivo del capi-
talismo. 
Porque ha desaparecido esta 
ocasión de mortificar a los socia-
listas con dicterios y c a m p a ñ a s 
i nd ignos , celebramos nuestro 
apartamiento del Poder. Pero ,0 
lamentamos, nos produce pesar, 
Porque oteamos el peligro de que 
¡o que tanto trabajo ha cgsta(í0 
'levar a la legislación del Estado 
en materia social pueda desapa-
cer o, lo que es peor, quedar i n -
cumplido y perpetuamente bur-
lado. 
La profusa legislación social 
promulgada por las Cortes e ins-
pirada por nuestro camarada Lar-
go Caballero, fruto de su expe-
riencia de tantos años en el estu-
dio de la cuestión social, de la 
que ha sido protagonista de pri-
mer plano, tiene un valor revolu-
cionario que los trabajadores no 
hemos querido o no hemos podi-
do apreciar en toda su magnitud. 
Tal vez por eso su desaparición 
pase para nosotros inadvertida, 
porque los que hemos de exigir 
su cumplimiento no nos hemos 
preocupado de estudiarla, de asi-
milarla. 
Pero en algunos aspectos de la 
legislación social de la República, 
que por su proximidad o por su 
mayor comprensión, tal vez por 
ser los jalones de aquella otra aún 
no desentrañada, tendremos todos 
los obreros, necesariamente, que 
sentir los efectos del cambio de 
aplicación que habrá de operarse, 
aun considerando que Caballero 
no ha hecho de su función minis-
terial, ni por asomo, política de 
partido como caprichosamente se 
ha querido demostrar por los de-
fensores de' la burguesía, ya los 
directos, ya los indirectos. 
De todas formas, nuestra posi-
ción es la misma. Luchar y luchar 
por conseguir el derrocamiento 
del régimen capitalista, opresor 
de la clase proletaria. Hoy con 
más desembarazo, con más elasti-
cidad de movimientos, ya que no 
nos atan compromisos a los que 
los hombres se deben cuando los 
contraen, llámense socialistas, re-
publicanos o monárquicos. 
Nuestra barricada es esta: el 
periódico, la hoja volandera que 
lleva en sus entrañas el clamor de 
reivindicaciones proletarias; en el 
mitin, infundiendo con la palabra 
la firmeza de los ideales, impreg-
nando los cerebros y las inteli-
gencias del espíritu revoluciona-
rio que aún vive en nosotros con 
la misma fe y el mismo entusias-
mo de siempre. 
La F á b r i c a del 
Pan de Viena 
pondrá a la venta 
el próximo 
D O M I M O i O 
el selecto 
Méllele Cata 
Precio, 10 Gts. 
Si quiere Vd. 
conservar su estóma-
go, no desayune mas 
que con un VIENA o un 
M O L L E T E CATALAN. 
(Opinión del Dr. Marañón). 
M O S A I C O 
Ni l lorar como Boabdiles 
ni morir como capones -
L a gran pirueta - - - -
Hacía muchos meses que se le veía 
venii: nadie puede alegar ignorancia. 
La actual tragicomedia se presentía co-
mo algo inevitable. Y conste que po-
demos felicitarnos, ya que el alevoso 
asesinato no se llegó a consumar gra-
cias a la debilidad senil del eterno Ve-
llido Dolfos. 
El golpe, hábilmente dirigido al cora-
zón, pudo ser esquivado y, lo que hu-
biera sido tragedia, quedó reducido a... 
una chulada más. 
Traidores - - - - - -
Traidores siempre los hubo: llena es-
tá la historia de ejemplos elocuentes. 
Desde el célebre Iscariote a nuestros 
días ¡cuántas traiciones se han consu-
mado! 
La traición es una debilidad ingénita 
en el hombre, más acentuada que en 
ningún otro sector en el político, abun-
dant ís imo venero de infamias y trai-
ciones. 
Graves son los actuales momentos: 
negarlo seiía una idiotez. Pero de esto 
a dejarnos invadir por el pesimismo, 
significaría nada menos que una des-
honrosa claudicación. 
¡Los hombres no lloran! 
Dejarse inmolar como sabandijas... 
¡ tampoco es de hombres! 
La suerte está echada. Una vez pasa-
do el Rubicón, ¿quién volverá grupas 
al enemigo? 
Unas preguntas - - -
¿Por qué se insinúa por radio la con-
veniencia de que los empleados muni-
cipales de la provincia exijan de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros que 
el señor Salazar Alonso sea el sustituto 
del señor Abelía, sin consultar aquél a 
sus electores de Badajoz? 
¿Es acaso accionista de los Guindos? 
E l h á b i t o no hace a l monje 
Hay muchos que llevan la blasfemia 
a flor de labio sin perjuicio de ser unos 
idólatras, y otros que alardean de un 
extremismo que no sienten. 
Hay quien predica teorías que él ja-
más practicaría, a teniéndose a la soco-
rrida máxima de «haz lo que yo te diga 
y no lo que yo haga». 
Hay, en fin, demasiados vividores— 
pescadores en río revuelto—, embau-
cadores infames, demonios que llevan 
al pecho la cruz, hipócritas que en una 
insulsa e inexpresiva sonrisa envuelven 
todas las maldades que en sus mezqui-
nos pechos anidan; y de tal forma se 
prodiga la mentira, que quien posee la 
verdad se siente avaro de ella. 
Cierto ignorado poeta dijo: 
Tal se siente y tai se inspira 
en el mundo la verdad, 
que parece una mentira 
dicha por casualidad. 
JUAN ROMERO GUERRERO. 
Bobadilla y septiembre. 
Así como las turbas fanatizadas 
que acudían a Esquioga veían levan-
tarse ante sus ojos, agrandados por 
el estupor, la silueta de una virgen, 
así los reaccionarios de Antequera 
ven por todas partes pistolas, bom-
bas y hasta ametralladoras. 
¿No se hallarán todos estos artefac-
tos en el domicilio de algunos de 
ellos? 
Se rumorea que sí. 
Un llamamiento a los obreros 
agricultores de este término 
¡Camaradas, salud! 
La presente tiene por objeto comunica-
ros que esta Sección considera muy esca-
so el número de camaradas que asistió a 
la sesión celebrada el día 13 por la maña-
na, para tratar asuntos de mucho interés 
que afectan a todos los trabajadores. 
Por lo tanto, esta Sección ha acordado 
celebrar una nueva sesión general, que 
tendrá lugar mañana domingo 17, a las 
nueve de la noche, y a la que deberán 
asistir todos los compañeros de esta So-
ciedad. 
Es imprescindible que concurran, por lo 
menos, la tercera parte de los asociados, 
para poder tomar acuerdos como precep-
túa nuestro Reglamento. 
¡Compañeros: no faltéis a la sesión ge-
neral ordinaria del día 17, pues en ella ha-
brán de liquidarse asuntos de máximo in-
terés para todos los obreros agricultores! 
Por la Directiva, el presidente, 
FRANCISCO POVEDANO. 
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En (orno a nosoíras 
POR 
M A R G A R I T A N E L K E N 
Estamos, las mujeres, en momentos 
de enhorabuena. 
Tanto se ha dicho que éramos la in-
cógnita de la política que, todos los 
sectores de la misma, se desviven por 
descifrarla: o sea, por convencernos de 
que ellos cada cual por separado, claro 
está, representan para nosotras, para 
nuestros hijos y nuestros hogares, la 
suprema felicidad. 
Y es natural que asi sea. En España, 
como en todas partes, nacen más cria-
turas del sexo femenino que del mas-
culino; si a este «plus» de mujeres aña-
dimos el número de hombres que se 
avienen a lo que la mujer les diga o 
grite, con tal de vivir en relativa paz, 
nos percataremos al punto de la impor-
tancia verdaderamente trascendental 
que han de tener en las futuras eleccio-
nes los votos femeninos. 
Ello no precisa explicación. Como 
tampoco la precisa la angustia de los 
partidos republicanos, integrados por 
hombres en su mayoría sinceros defen-
sores del nuevo régimen, pero cuyas 
esposas, hijas y hermanas, se hallan to-
davía, con respecto a ellos, en una con-
dición intelectual de patente retraso, de 
la cual no se cuidaron de sacarlas, y en 
la cual, ahora que el tiempo apremia— 
o que ya no es t iempo—serán dóciles 
instrumentos de los enemigos de la 
causa por que ellos militan. Y, nada d i -
gamos ya de las madres, salvo rarísimas 
y, por lo mismo, honrosísimas excep-
ciones, señoras habituadas desde siem-
LA RAZÓN 
es el único periódico obrero que existe 
en nuestra provincia. Los trabajadores 
conscientes deben coadyuvar a su sos-
tenimiento. 
pre a no ver otro horizonte que el se-
ñalado e impuesto por el confesor. 
Ahora bien: ¿Y nosotras? ¿Las muje-
res socialistas y las que sin atreverse o 
decidirse a serlo por sí mismas, son 
compañeras de los que luchan por la 
emancipación de la clase trabajadora? 
Que entre nosotras no existe el mis-
njo peligro que entre las mujeres de los 
sectores republicanos, esto es induda-
ble: la mujer proletaria es, en sus anhe-
los, en sus necesidades, en sus sacrifi-
cios, la más identificada con el hombre 
y la que, por tanto, más directa y fer-
vorosamente ha de participar de sus 
mismas rebeldías. La esposa de un co-
merciante, de un médico, o de un inge-
niero, pueden pasarse toda la existencia 
sin enterarse de los afanes de su mari-
do, de la significación y objeto del ideal 
por que éste daría su vida; la compa-
ñera de un obrero que ve a éste parado 
porque no ha querido romper el carnet 
de la Casa del Pueblo, no puede igno-
rar, ni cuál es exactamente la causa a 
la que se halla entregado en cuerpo y 
alma su marido (en el cuerpo a menudo 
maltratado por los defensores del «or-
den» impuesto por sus explotadores; en 
el alma dolorida por vejaciones de to-
das clases); la causa que es, no sólo la 
del progreso que ha de hacer menos 
cruentas las injusticias para sus hijos, 
sino inmediatamente, directamente, la 
que ha de elevar el índice de su vida 
material. 
Para nosotras, por tanto, el problema 
no existe. Mientras los partidos repu-
blicanos de izquierda se ven abocados 
a tener que pagar el delito de no ha-
berse preocupado de la mujer hasta el 
momento en que la han necesitado, los 
socialistas podemos recordar con orgu-
llo legítimo, que hace ya años la Ejecu-
tiva del Partido contaba entre sus 
miembros a una mujer: Virginia Gonzá-
lez de quien, la que estas líneas escri-
be, no olvidará nunca la ejemplar sere-
nidad en vísperas del Consejo de Gue-
rra que había de condenar al Comité 
de la huelga del 17. 
Desde la instauración de la Repúbli-
ca, y al calor de esa necesidad para to-
dos, de contar con la mujer, si no se 
quiere tener que luchar con su enemi-
ga, las agrupaciones femeninas brotan 
por doquier. Quédese para los demás 
sectores la necesidad de tener que 
«atraerse» a sus propias mujeres; entre 
la clase trabajadora, no puede haber 
una sola mujer que, por defensa de su 
ideal de clase y por defensa de sus más 
inmediatos intereses, no se halle, sin 
necesidad de requerimientos, plena-
mente identificada con la causa, que 
por ser la de su compañero , de su pa-
dre y de sus hermanos, es también la 
suya desde que nació. 
Y, creedme a mí, compañeras : si véis 
a una de las que debieran marchar con 
nosotras, perezosa en el avance, antes 
que a ella, reprochádselo a los cantara-
das que tiene a su lado. ¡Cada hombre 
tiene, para luchar junto a sí, las ayudas 
que se merece! 
Electricidad=Radio 
J . Ruiz Ortega 
por variación de negocio 
Percales - Crespones seda - Camisas 
Calcetines - Driles para trajes - Muse-
PreCÍOS muy baraíOS linas . Blllsas y pantalón - Colchones -
Mantones de Manila - Azules para me-
cánicos - Toallas - Medias - Colchas se-
da - Juegos de sábanas y demás artículos 
Plaza de S. Sebastián Antonio Navarro 
a l i d 
Llevado de la idea de que cumplía un 
ineludible deber como joven socialista, hu-
be de decidirme a escribir una exhorta-
ción titulada: «A los jóvenes> que fué pu-
blicada en nuestro querido semanario LA 
RAZÓN correspondiente al día 27.del pa-
sado agosto, en la cual, de una manera 
sencilla, daba a conocer a todos los jóve-
nes socialistas el frente único que hay que 
hacerle al fascio, impidiendo que ese vil 
microbio arraigue en España, es decir, ex-
tirpándolo sin consideración. 
¿Mas sabéis, jóvenes y lectores de LA 
RAZÓN, lo que he obtenido por el citado 
artículo? Helo aquí, pues, en la siguiente 
carta anónima que he recibido: 
«Antequera, 1 de septiembre de 1933. 
Señor don Francisco López Duran, vice-
presidente de la Juventud Socialista de 
Cuevas de San Marcos. 
Muy señor mió: soy lector del semanario 
LA RAZÓN, y en el número 136 del 27 del 
pasado, leí «A los jóvenes», y como joven 
que soy crei me interesaba. Hablándole 
con claridad, he de decirle que resulté 
completamente defraudado en lo que se 
refiere al fascio. ¿No es el fascio un ideal 
como el que usted profesa? Usted sabrá 
que vuestra forma de Gobierno ha fraca-
sado en cuatro naciones: Italia, Francia, 
Inglaterra y Alemania. En España los so-
cialistas la están llevando a la ruina. Cual-
quiera que examine vuestra conducta lo 
¡Proletarios! 
E l advenimiento de Lerroux al Po-
der significa la vuelta a la vieja Espa-
ña, a la España podrida que ya creía-
mos haber sepultado. 
Rotos ya todos los vínculos que 
nos ligaban a los partidos republica-
nos, nuestros anhelos deben proyec-
tarse sobre la dictadura del proleta-
riado, único modo de imponer la jus-
ticia social. 
verá. Otra situación como ésta no la lia 
sufrido nuestra patria. El fascio, desde que 
se implantó en Italia, la ha transformado 
por completo, y cada día que pasa va ad-
quiriendo más vida. Está reciente su gran 
proeza Roma-Nueva York-Roma... Y refi-
riéndome a Alemania, desde que surgió 
Hitler, ya están comprobando los alema-
nes la bondad de esa forma de gobierno. 
Los obreros en paro forzoso han disminuí-
do grandemente. 
El que esto escribe está convencido de 
que ese ideal salvará a España, y me due-
le esa manera que emplea usted ai comba-
tirlo. A mi juicio hay otros modos. El árbol 
del fascio crecerá en España como creció 
el del Socialismo. Su sembrador, Pablo 
Iglesias, si resucitara no le agradaría el 
proceder de sus sucesores. 
Todas las ideas, dentro de las leyes, de-
ben tener el mismo amparo. 
Perdone que le oculte mi nombre, y de-
seando estoy que algún día nos saludemos 
y noblemente discutiremos de lo que en 
ésta trato, pues aunque no le conozco, us-
ted me merece toda clase de respeto. 
Un Antequerano.> 
Nota.—Le autorizo para que de esta 
carta anónima haga lo que quiera, de la 
cual, como es natural, guardo copia». 
Y termina el escritor del anónimo que, 
aunque se dice antequerano, lo dudo, pues 
me imagino pueda ser alguno de este pue-
plo. Y ahora continúo yo respondiéndole a 
su carta anónima en la forma que mi esca-
so conocimiento puede hacerlo. 
Con respecto a la pregunta «¿No es el 
fascio un ideal como el que usted profe-
sa?», tengo que decirle rotundamente QUE 
NO, porque el fascismo representa la au-
tocracia terrorista del Capitalismo, sin re-
paro en los medios contra la otra clase, la 
proletaria, para tener a ésta en una perpe-
tua y mísera esclavitud económica, mien-
tras que el Socialismo, por el contrario, as-
pira a desvanecer dicha esclavitud y hacer 
a los hombres iguales dentro del derecho 
económico, sin que ninguno pueda excu-
sarse de su deber en el trabajo, debiendo 
tener, desde luego, opción en la labor que 
ha de desempeñar, salvo los que desgra-
ciadamente, por sus defectos físicos, estén 
inutilizados. 
Sobre lo que dice también que nuestra 
forma de gobierno ha fracasado en cuatro 
naciones, he de manifestarle que nuestra 
forma de gobierno no puede haber fraca-
sado, por la clara y sencilla razón de que 
no se ha gobernado en socialista en nin-
guna parte, que es la forma de gobierno 
que verdaderamente puede ser nuestro. 
También dice que los socialistas están 
llevando a España a la ruina, sin querer 
comprender que los socialistas, o sea con 
nuestra colaboración en el Gobierno de 
esta República burguesa, lo que queremos, 
si puede ser, es crear una democracia pa-
ra dar paso a nuestros justos y razonables 
anhelos. 
Y con respecto a eso que llama «ruina», 
sois vosotros los creadores de ella con 
vuestro feroz desacato al régimen republi-
cano y no querer dar exacto cumplimiento 
a las leyes sociales, buscando por todos 
los medios el decaimiento de la economía 
nacional. 
Como habla además de la implantación 
del fascio en Italia y Alemania cantándole 
loas de admiración, -he de decirle también 
que en los citados países solamente ha 
progresado, hasta la fecha, la obra iracun-
da' y criminal de dos dictadores piratas re-
presentantes del capitalismo y de esa fatí-
dica idea que dice usted que siente y que 
es una barbarie superior a la que cometie-
ra aquel inquisidor de amargo recuerdo 
que se llamó Fray Tomás de Torquemada. 
Hago alto aquí y no doy contestación a 
ninguno de los restantes puntos de su es-
crito, para que el lector haga los comenta-
rios que a bien tenga. 
Y por último, me ratifico en todo lo que 
manifesté en LA RAZÓN del 27 del pasa-
do, poniendo mi nombre y apellidos sin 
ocultación de ninguna clase, porque en-
tiendo que quienes lo ocultan demuestran 
tener cobardía. 
FRANCISCO LÓPEZ, 
Vicepresidente de la Juventud Socialista 
de Cuevas de S. Marcos 
Las próximas elecciones 
municipales 
En la última reunión celebrada por la 
Comisión ejecutiva del Partido Socialista, 
bajo la presidencia del compañero Largo 
Caballero, entre otros acuerdos, tomó los 
siguientes, ante la proximidad de las elec-
ciones municipales, que habrán de cele-
brarse en Noviembre: 
1. ° Dirigirse a todas las Agrupaciones 
pertenecientes al Partido interesándoles a 
comenzar desde ahora mismo los trabajos 
de preparación para la contienda electoral; 
advirtiéndoles de las nuevas modalidades 
que ofrecerá la lucha a causa de la partici-
pación de la mujer en el ejercicio del su-
fragio y en la supresión de los antiguos 
distritos municipales para formar una sola 
circunscripción por cada Concejo. 
2. ° Comunicar a las Agrupaciones que 
no pacten, sin autorización previa de la 
Ejecutiva, alianzas electorales con ningún 
grupo, salvo los organismos pertenecientes 
a la Unión General de Trabajadores. 
3. ° Invitar a la Unión General de Traba-
jadores a coligar sus fuerzas con las del 
Partido Socialista para la referida elección. 
4. ° Indicar a Jas Agrupaciones la con-
veniencia, allí donde haya compañeras ca-
pacitadas, de incluir mujeres en las candi-
daturas de las respectivas localidades; y 
5. ° Invitar al Grupo parlamentario a 
que sus componentes se movilicen en la 
campaña electoral, que habrá de efectuar-
se con toda la intensidad posible. 
Cuantos impresos necesite usted 
los hallará, con todas las garan-
tías de perfección y economía, en 
IMPRENTA DE F. RUIZ 
ñl ROJO VIVO 
«Vivir para ver», dice un proverbio, 
y en verdad que nunca hubiéramos 
creído que la campaña de difamación 
de ios monárquicos patronos de Ante-
quera, asi como las absurdas calum-
nias que han levantado contra el sufri-
do obrero antequerano, encontraran 
eco en la capital de la provincia y que 
el Gobernador saliente adoptara medi-
das de precaución inusitadas, en pre-
visión de un levantamiento obrero. 
Comenzó dicha campaña al enterar-
se los capitalistas de aquí de las ó r d e -
nes del Gobierno trasladando a otro 
punto las fuerzas de! tercio móvil de la 
Guardia civil , que estaban destinadas 
en Antequera, demostrando con ello 
nuestros burgueses que, por su «huma-
na> conducta con los trabajadores, no 
tienen la conciencia muy tranquila y 
no pueden dormir a pierna suelta has-
ta que no haya un guardia por cada 
jornalero. 
Pruebas patentes de sensatez poco 
común han dado siempre los obreros 
de Antequera, habiendo demostrado 
repetidas veces que se han allanado a 
abdicar de sus derechos indiscutibles 
en aras a la tranquilidad y a la concor-
dia. 
Con un término municipal extensís i -
mo, que permite el holgado entreteni-
miento del obrero agrícola, se ve éste 
sumido en la más horrenda miseria an-
te la negativa del Capital a hacer las 
labores más imprescindibles que em-
plearían todos los brazos ociosos. 
No ha mucho que han firmado unas 
bases de trabajo a todas luces ruino-
sas para la clase, pues señalan jornales 
inferiores a los que percibían en el ré-
gimen monárquico . 
Mas no ha impedido cuanto antece-
de que al plantear los obreros una 
huelga, en lo que no prescindieron de 
ningún requisito legal, publique una 
información «El Popular» de Málaga, 
que dice obtenida de persona que le 
merece entero crédito y que posterior-
mente le fué confirmada en la comisa-
ria de Vigilancia, en que pintaba al ro-
jo vivo la situación en Antequera, con 
su coro de manifestaciones, gritos sub-
versivos al por mayor, alborotos, inten-
tos de asalto al Ayuntamiento, etc, que 
dan lugar al urgente envío a nuestra 
tranquila ciudad de veinticinco guar-
dias de asalto y numerosos policías. 
Esto sería motivo de risa si no com-
prendiéramos el fondo negro de toda 
esta campaña de insidias y calumnias 
sobre la actitud de los obreros ante-
queranos. 
Nada nos importa la llegada de tan-
tos elementos represivos desde el mo-
mento que el movimiento social se de-
sarrolla al amparo de la ley y no ape-
lando a procedimientos de violencia. 
Suponemos que las autoridades lo-
cales no habrán sido cómplices de es-
ta maniobra de la Patronal, que a las 
justas peticiones del obrero contesta 
coaccionando a éste con la amenaza 
de la intervención de la fuerza pública, 
mas no podemos menos de ext rañar-
nos que la primera autoridad de la pro-
vincia no haya procurado informarse 
oficialmente de la verdadera situación 
en Antequera para averiguar si existía 
un motivo fundado para tomar tan se-
veras medidas contra un ser tan noble 
como el obrero antequerano.—X. 
Por decir la verdad, este periódi-
co ha sido procesado más de 40 ve-
ces. 
" E l Popular,, publica informacio-
nes absurdas y tendenciosas y nadie 
llega a molestarle. 
Nos irritaría esta desigualdad en 
el trato si no estuviésemos convenci-
dos que vivimos en una democra-
cia". 
Una postura gallarda? 
No puedo por menos—como joven so-
cialista—que comentar una caita del «in-
signe» chilloncete diputado radical Salazar 
Alonso, en la que se manifiesta de una ma-
nera soez, con echar a los jóvenes radica-
les contra tanto tonto que hoy presume de 
monopolio del republicanismo. 
Recuerda el señor Salazar Alonso, ios 
momentos en que los jóvenes radicales 
apaleaban a los que injuriaban a su «ilus-
tre» jefe don Alejandro Lerroux. 
En otro párrafo de su carta traía de ha-
cer ver, cuando dichos jóvenes luchaban 
sin desmayo por la causa de la República, 
mientras los que hoy quieren monopolizar 
el republicanismo, se les veía medrar en 
lucrativas situaciones, o, por el contrario, 
no eran habidos por parte alguna. 
Esta postura «gallarda» que manifiesta 
en su carta el señor Salazar Alonso, nos 
demuestra claramente hasta donde se pro-
ponen llegar con el Poder en sus manos. 
¿Quizás, por fortuna, ignora dicho señor 
que los jóvenes socialistas fueron un fuerte 
puntal en los momentos de traer la Repú-
blica? 
Pues tenga entendido el señor Salazar 
Alonso que, al igual que luchamos para 
traer una República—que no es la nuestra 
— lucharemos, en los momentos que sean 
lanzados los jóvenes radicales, pues nunca 
dejaremos de la vista a los que en todo 
momento, ayudan tanto en sus escritos 
como en sus manifestaciones a la implan-
tación del Fascismo en España. 
Nunca fué misión de los jóvenes socia-
listas el provocar ni lanzar retos a los res-
tantes partidos, y menos al partido «Radi-
cal», puesto que lo hacemos muerto cada 
vez que se nos vienen a la memoria las pa-
labras de su «insigne» caudillo: «que había 
necesidad de levantarle el velo a las novi-
cias y elevarlas al estado de madres.» 
¿Cree el diputado seíiorifo y bravucón 
que los jóvenes socialistas son mancos? Se 
equivoca el señor Salazar y todos sus jó-
venes, puesto que su carta sólo nos causa 
risa, en ver cómo el maestro quiere embar-
car a sus alumnos a una empresa algo di-
fícil, que de antemano sabemos que en el 
momento de levar anclas le han de dar ma-
reos a dicho maestro, teniendo necesidad 
de trasladarlo a tierra, y dejará a sus alum-
nos a rumbo perdido, a igual que el patrón 
Araña, que embarcaba a su gente y él se 
quedaba en tierra. 
M. RETAMERO. 
Málaga. 
<» e ^ • 
La gran pirueta 
En el colegio del Apóstol Santiago, de 
Mieres, se ha descubierto —no se busque 
la noticia en «El Debate» - otro caso de 
abusos deshonestos. Los cometía un pro-
fesor en la persona de sus alumnos. Hu-
yendo de la legitima indignación, el «pa-
dre» ha escapado a uña de caballo. ¿Qué 
sino especial persigue a los colegios del 
Apóstol Santiago? Lo preguntamos porque 
hace algún tiempo, en un colegio de ese 
nombre, en Bilbao, sucedió tres cuartos de 
lo mismo. Un «padre», nada escrupuloso y 
muy rijoso, abusó de varios alumnos. Los 
padres de éstos se presentaron ante el juez 
con las víctimas e hicieron la oportuna de-
nuncia. El juez requirió la inmediata pre-
LA RAZÓN 
no debe faltar en ningún hogar obrero. 
senda del médico forense, y, sin advertirle 
nada, le en.omeiido el reconocimiento de 
los muchachos. Se encerró con ellos, y 110 
habían transcurrido cinco minutos cuando 
la puerta se abrió vinlentamente y el médi-
co, descompuesto, con manifiestas señales 
de preocupación, reclamaba su sombrero., 
— ¿Qué ocurre? ¿A dónde va?—le inte-
rrogó el juez. 
— lAdonde quiere que vaya, teniendo 
un hijo en el colegio del Apóstol Santiago? 
Y se fué escaleras abajo, con la veloci-
dad de quien trata de evitar una desgracia 
inminente. El juez dió por hecho el reco-
nocimiento y metió en la Cárcel al lector 
de «El Debate» y profesor del colegio de 
Santiago Apóstol. 
(De «El Socialista»). 
Electricidad=Radio 
PROTEGED 
LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO 
J . Ruiz Ortega 
DE ANTEQUERA! 
No obstante ser esposa de un azañis-
ta, celebra la subida de Lerroux al 
Poder, cantando himnos religiosos y 
desafiando al laico que tiene enfren-
te, asegurando harán con los mar-
xistas lo que hacen en Alemania. 
Esta señora (corazón de hiena) de-
biera reflexionar un poco y conside-
rar que el progreso no hay quien 
pueda detenerlo y si hoy sube Le-
rroux al poder y mañana se implan-
ta el fascismo y asesinan a todo el 
que ha propagado el marxismo, ha 
de llegar el día inevitable que el 
triunfo de los ideales obreros sea 
un hecho. 
Y suponga la tal señora lo que hadan 
con ella los marxistás y con todo 
aquello qne sostuvo y amparó la in-
justicia y la tiranía 
( E L D E E N F R E N T E ) . 
A nuestros lectores 
Por Qf^eso de original, nos 
vernos obligados a aplazar 
hasta la semana próxima la 
publicación del reportaje so-
bre ei Hospital. 
E l cultivo de la calumnia 
Don Miguel Pérez, alcalde de esta villa, 
patrono y por añadidura radical, se jacta 
de ser fabricante de mentiras. Al efecto, no 
ha tenido reparo alguno en publicar varias 
de ellas en el periódico «El Popular» del 
día 30 del pasado agosto. 
En primer lugar, desmentimos rotunda-
mente que el Jurado Mixto de Vélez-Mála-
ga se manifestara en favor de la clase obre-
ra. Prueba de ello es que a la proposición 
del tal alcalde don Miguel, en la que pro-
ponía «que se prohibieran los trabajos de 
vendimia con bestias» y en la cual discre-
paba de la representación patronal (a la 
que pertenece) y de la obrera y que el vice-
presidente del Jurado Mixto en funciones 
de presidente hubo de persuadirlos hacién-
dole ver que dicha proposición no le con-
venía en el terreno «económico», y asi de 
esta forma se dejó seducir. 
2. ° Que eso que canta en su «honora-
bilísimo» artículo, de que en esta villa han 
vivido los obreros como en un paraíso y 
que ganan más jornal y trabajan menos, es 
una solemne impostura, pues en todos es-
tos campos limítrofes que los trabajadores 
viven de la misma clase de cultivo que en 
ésta, ganan más y son menos esclavos del 
trabajo, como lo prueban las bases de que 
disfrutan en contraposición con las excesi-
vas horas que ejercitamos y la relación 
con respec o al jornal que percibimos. 
3. ° Que si no hemos protestado del tal 
alcalde, como él se vanagloria, ha sido por 
la excesiva prudencia de que estamos re-
vestidos los obreros, y al mismo tiempo 
que somos refractarios a protestar ante y 
contra autoridades de la misma significa-
ción que el muy... señor alcalde de esta 
villa. 
Sin embargo, le notificamos por medio 
de estas lineas y al mismo tiempo para co-
nocimiento de todos, que con fecha 26 de 
agosto la Sociedad en pleno protestó del 
proceder del señor alcalde como patrono, 
pues el trabajador manijero de su finca tra-
baja más número de horas que las estipu-
ladas en las bases de trabajo por las que 
se rigen los obreros de esta villa; de unas 
bases que se redactaron en su presencia y 
de las cuales conservamos copia con su 
firma efectiva, lo que demuestra que es 
frágil de memoria o que obra con manifies-
ta indisciplina al no observar ni lo que él 
mismo impone y se impone «a sí mismo», 
lo que comprobamos cuando se nos indi-
que. 
Macharaviaya 5 de septiembre de 1933. 
Por la Sociedad de obreros agrícolas 
«La Decisión», de Macharaviaya 
ANTONIO ROBLES 
¿Quién va a ser alcalde? 
Al ser nombrado gobernador civil de 
Granada don Manuel Aguilar Rodriguez,se 
ve nuevamente Antequera sin alcalde y con 
los apetitos desatados en los que se consi-
deran candidatos para sustituirle. 
¿Sobre quién recaerá la ganguita? No lo 
sabemos; pero nuestra modesta opinión es 
que los concejales deben meditar detenida-
mente sobre quién han de nombrar alcalde, 
para evitar que, como en otra ocasión, re-
caiga el nombramiento en la persona me-
nos apropiada para el desempeño del 
cargo. 
Todos los comentarios de estos últimos 
días han girado en torno de la provisión 
de la vacante, destacándose los nombres 
de los señores Cuadra y Ruiz, de quienes 
se dice, que el primero es candidato apo-
yado por un político radical y el segundo 
es el elegido por la omnímoda voluntad 
de un influyente monárquico. 
Ahora bien; si los radicales y socialistas 
que son concejales de nuestro Ayuntamien-
to votan al uno o al otro para alcalde de 
Antequera, bien podemos esperar que lo 
mismo darían sus votos a favor de una res-
tauración monárquica. 
Fueron, en efecto, los votos monárqui-
cos los que eligieron a ambos concejales, y 
a pesar de su cuarto de conversión al re-
publicanismo, creemos que se debe pos-
poner su candidatura a la de otros dignos 
ediles que en las elecciones del catorce de 
abril salieron elegidos con el matiz repu-
blicano. 
Pozo, Ríos, Sauz, Velasco... ¡qué más da! 
Pero la alcaldía de Antequera no debe ir 
a manos de un Sancho Panza. AMAC. 
Excursión al Torcal 
Ultimado lo relativo a la excursión pro-
yectada por la Juventud Socialista a la fa-
mosa sierra antequerana, se participa a 
los inscritos que mañana, a las cinco en 
punto (¡hay que madrugar!) deberán en-
contrarse en la Plaza de García Hernán-
dez (antes de San Sebastián), desde don-
de será la salida. 
El precio del transporte se ha fijado en 
2 pesetas por individuo, que deberán sa-
tisfacerse en el momento de la salida. La 
comida, individual. 
Teniendo el propósito los organizado-
res de sacar el mayor provecho posible de 
la excursión, se .ruega la puntual asisten-
cia en evitación de la pérdida de tiempo. 
— . » a • 
Sesión municipal 
Celebró su acostumbrada sesión el Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del Sr. Pozo 
y con asistencia de los señores Vidaurreta, 
Moreno, Cortés, Cuadra, Muñoz, Ruiz, 
Prieto, Velasco, Sauz, Ríos, Márquez y 
Viar, y los camaradas Villalba, Luque, Pé-
rez, Carrasco, Carrillo y Rubio. 
Ruegos y preguntas 
Villalba pregunta a qué se debe la pre-
sencia de la Guardia de Asalto en Ante-
quera, pues no se tiene más noticias de 
que ocurra algo grave que las tendenciosas 
de los falaces redactores de «El Popular, 
de Málaga, contestando la presidencia que 
obedece a órdenes del gobernador y que 
la Alcaldía ignora las razones que aconse-
jaran el envío de la fuerza. 
Pérez llama la atención sobre la falta de 
celo del inspector de abastos, que tiene 
abandonada su misión. El señor Prieto in-
dica que no duerme pensando en lo que 
no va a hacer al día siguiente. 
En las cuentas quedan varias facturas 
pendientes y se aprueba un viaje de sport 
del señor Prieto y otros con el achaque de 
visitar unas obras que aun no han comen-
zado. 
Con el voto en contra de socialistas e 
independientes se aprueba una factura de 
gastos de viajes dados por los' concejales 
del pueblecillo. 
Pasan a Intervención las cuentas munici-
pales de los años 1930, 1931 y 1932. 
A solicitud de los ferroviarios de Boba-
dilla se acuerda oficiar a la Compañía de 
Ferrocarriles para que siga suministrando 
agua a aquellos funcionarios y que la co-
misión intervenga en este asunto. 
Pasan a comisión otros asuntos y se de-
sestima solicitiid de Baudilio Iniesta. 
Se le dan cinco duros a Francisco Vera 
y se admite como vecino a Ricardo Cobos. 
Se acuerda la compra de un tubo para el 
aparato de Rayos X del Hospital, después 
de aclarar el señor Ruiz que el tubito esta-
ba ya en Antequera. (¡Ni por telepatía!) 
Los asuntos urgentes son un montón. 
Se leen dictámenes de la Comisión quin-
ta proponiendo se acepte la dimisión del 
veterinario señor Alvarez y el nombramien-
to interino de los también veterinarios se-
ñores Espejo y Sousa. 
Con el voto en contra de los socialistas 
se acuerda el nombramiento de personal y 
la adquisición de treinta camas, por cierto 
que ya están hartas de servir. 
Se aprueba el atirantado del techo de las 
oficinas municipales, según proyecto téc-
nico. 
A la solicitud de la Sociedad de carpin-
teros, se acuerda dar trabajo a varios de 
los obreros en paro forzoso. 
Pasa a comisión, escrito del señor Sauz 
relativo al perito aparejador. 
Y se levanta la sesión. 
Camaradas de la sociedad 
de albañiies 
A vosotros me dirijo porque me causa 
un gran dolor el ver una organización co-
mo ésta desmembrada por no saber llevar 
a ella nuestro espíritu sindical. 
Debemos de acudir a nuestra organiza-
ción a defender nuestros derechos, burla-
dos por la burguesía. Hay que defenderse 
en los sindicatos. ¿Y por qué no lo hace-
mos así? Por los desengaños sindicales 
mezclados con otras cosas. 
Nosotros, los trabajadores de la Socie-
dad de albañiies, debemos ser los que más 
nos defendamos. Hay que demostrárselo 
a la burguesía. Y esto no se demuestra en 
la calle, ni en las tabernas: hay que de-
mostrarlo en la Sociedad. 
Y es preciso que abandonemos las ca-
denas de nuestras manías individuales en 
aras del bien colectivo. Nada de hablar 
tanto de compañeiismo para luego trai-
cionarnos mutuamente. 
Demostremos que nuestra moral obrera 
es superior a la moral burguesa. 
Nuestra Sociedad tiene que seguir por 
encima de todos los que quieren derrum-
barla, porque nuestro espíritu rebelde lo 
conseguirá. 
ANTONIO ORTIZ ALAMILLA. 
El nuevo horario en los esta-
blecimientos de barbería 
A partir del mes actual, el nuevo hora-
rio de invierno que ha de regir en todos 
los establecimientos de barbería es el si-
guiente: 
Apertura: 9 mañana.. 
Cierre: 8 noche. 
De 2 a 4 de la tarde permanecerán ce-
rrados. 
Juventud Soc ia l i s ta 
Pasado mañana lunes, a las nueve y me-
dia de la noche, dará una charla en nuestro 
domicilio social el camarada vicepresiden-
te de la Agrupación Socialista. Se ruega a 
todos los afiliados la puntual asistencia. 
DE LA VIDA OUE PASA 
Herido que mejora 
Con el íin de informar a nuestros lecto-
res del desenlace habido en el suceso pu-
blicado en el número anterior referente al 
herido de disparo casual en el cortijo de 
Las Chozas, hemos enviado al Hospital a 
nuestro reportero, quien nos dice que con 
toda clase de atenciones por parte del 
practicante señor Polomino, pasó a visitar 
a Gabriel García Barranco, el cual se halla 
muy mejorado de sus heridas y fuera de 
todo peligro. 
Lo celebramos grandemente. 
Caída de cuidado 
Encontrándose en el patio de su domi-
cilio, Vega, 32, el joven Francisco Ariza 
Solórzano, de catorce años de edad, sufrió 
una caída con malas consecuencias. 
Conducido al Hospital, fué asistido por 
el practicante señor Palomino, quien le 
apreció una herida incisa en la región es-
capular derecha, interesándole la piel y te-
jidos, de pronóstico leve salvo complica-
ciones. 
Que te mejores, y más precaución, Paco. 
T r e s patas p a r a un banco 
«El niño de Carrasco», <E1 hijo de la 
Osuna» y «El retoño dé la Pancita», cuyos 
nombres y domicilio desconocemos, for-
man el trío de los castigadores, y el jueves 
14 a las ocho de la noche, tomaron como 
escenario de sus proezas la calle Aguar-
denteros, donde la emprendieron con in-
sultos y frases de nial gusto con las niñas 
«mal» de la casa de lenocinio de la patro-
na María Gámez. 
Avisado al guardacalle y a su presencia, 
diéronse a la fuga, excepto uno de ellos 
que jugó un ratito a el «¡que no me pillas!» 
con el sereno, hasta que se las largó tam-
bién, no sin antes provocara los transeún-
tes. 
¿Quiere comer bien y barato? 
Libertad, 68 (antes Merecillas) 
L a s hijas de E v a 
En la calle de Camberos número 18, 
existe una casa pública patrocinada y diri-
gida por Consuelo Martínez (a) «La Trani». 
Bajo su explotación está la desgraciada 
Dolores Fajardo, de 27 años, soltera, natu-
ral de Granada; y sin duda por préstamos 
o cosa análoga, o por trasladarse a calle 
de las Cruces, número 2, la Consuelo qui-
so retenerle prendas de vestir, a lo que se 
opuso su dueña, cruzándose frases del 
peor género. 
Consuelo, que es de rompe y rasga, des-
trozó las ropas de su pupila, y como los 
daños arrojan 50 pesetas, con pagarlos es-
tamos saldados. 
¡Comportarse, muchachas, y haya arre-
glo! 
Se d e s p e ñ a una camioneta 
El pasado domingo despeñóse una ca-
mioneta por una torrentera junto al Puente 
de los Remedios. 
Afortunadamente, sus ocupantes—dos 
individuos y un niño —resultaron ilesos. 
¡ F u e g o ! ¡ F u e g o ! 
En la noche del dia 11 me despertaron 
las campanas de San Sebastián cuando 
dormía reñido con los malditos mosquitos 
filarmónicos. 
— ¿Qué pasa?—pregunté a mi costilla. 
— ¡Fuego! ¡Fuego! —gritaba una voz por 
la calle. 
Y sin reparar en la ropa que llevaba, 
abandoné la cama (¡Todo por facilitarte 
una noticia más, lector!) y corri a calle Pa-
blo Iglesias. 
Un guardia me dice: «¡Camarada: que se 
ha puesto V. los pantalones por chaleco!» 
...Y he aquí el conato: 
En la avenida de Fermín Galán (antes 
Alameda) se produjo un fuego en el núme-
ro 23, casa propiedad de doña Concepción 
Bellido, en unas cámaras que tiene alquila-
das al jefe de Correos don Miguel Nieto. 
Las pérdidas ocasionadas suponen mil 
doscientas pesetas aproximadamente; pe-
ro como está asegurado en «La Nationa-
le», compañía francesa, no hay miedo. 
Como detalle interesante tenemos-que 
decir que las vestimentas de los bomberos 
se mataban por salir de La Caridad, museo 
«antiguati». 
¡ V a y a pringue! 
El que diga que el tocino no trasciende 
por su olor, o está tonto o no tiene amista-
des. 
Basta preguntarle a Juan Romero Olme-
do, que labia la finca de San Roque. 
Pues bien; en una de las noches de esta 
semana llegaron unos cacos y, después de 
forzar los hierros de una ventana con una 
palanqueta, se llevaron la coraza de un 
guarrino que arrojaba 40 kilos de peso. 
«No se sabe quién ha sido». 
P é r d i d a 
Se ha extraviado medio billete de 25 pe-
setas con el número 6980238. 
Se gratificará a quien lo entregue en la 
jefatura de Policía local. 
Vino con tapas 
En nuestro simpático anejo de Bobadi-
lla tiene establecido un comercio de ultra-
marinos doña Luisa Ruiz Martín, y como 
las ventas están buenas, le han sustraído 
tres pesetas en calderilla, un jamón con 
codillo y una damajuana de vino del «cual-
quiera es bueno», contando con la tapa de 
marras. 
Como la señora no está de acuerdo con 
los frescos, ha denunciado el caso a la po-
licía. 
Hallazgo de una bomba 
En la finca de la Cruz, propiedad de 
Francisco López Muñoz, unos desconoci-
dos hallaron una bomba, (de agua, seño-
res de Asalto), y tras de penosos trabajos 
se la llevaron, creemos que con el extraño 
propósito de colocarla en casa de algún 
burgués. 
Como quiera que junto a la bomba se 
hallaran 55 metros de tubo de plomo, los 
desconocidos, sin darse cuenta, arrambla-
ron también con ellos. 
Electricidad=Radío 
J . f^uiz Ortega 
Atentado 
Cuando el guarda jurado particular José 
Bravo Bautista giraba sirvisita por una fin-
ca encomendada a su vigilancia, sorpren-
dió a Benito García León (a) Guapito, y a 
«la Dominga» en lo alto de una higuera. 
Al pretender tomarles el nombre, por 
poco se lo cargan; pero la presencia de la 
tercerola logró apaciguar los ánimos. 
¡Cuestión de higos! 
F a r m a c i a s de guardia 
La farmacias que permanecerán abiertas 
mañana domingo son: la de don José Vi-
liodres y la de Castilla. 
Incendio de mieses 
En el Valle de Abdalajís se produjo un 
incendio de mieses en un cortijo propie-
dad de Miguel Pérez Martín. 
Se supone fuese casual. No se han apre-
ciado los daños. 
EL REPÓRTER CALLEJERO. 
Sociedad de barberos 
Se convoca a todos los afiliados a esta 
entidad para el martes 19, a las nueve y 
media de la noche en primera convocato-
ria, y a las diez y media en segunda. 
Se tratarán asuntos de mucho interés.— 
LA DIRECTIVA. 
Sociedad de m e t a l ú r g i c o s 
?,La Defensa" 
Por la presente se cita a junta general 
ordinaria para el próximo martes, a las 
nueve de la noche. 
Se ruega la puntual asistencia.—LA DI-
RECTIVA. 
Nueva Pacificadora 
LA ANTEQUERANA 
DE 
Francisco IT]ora Aguilera 
Próxima apertura en calle RO-
DRIGO DE NARVAEZ NÚM. 20 
(antiguo horno de la IVIarota< 
Mañana domingo extraordinario progra-
ma, interpretándose un reportaje de la pri-
mera etapa del grandioso raid -«Plus Ultra» 
del comandante Franco, en dos partes; 
y «Ruta gloriosa o Prisioneros en África», 
en seis partes y un prólogo. 
R E G I S T R O C I V I L 
lacnpciónes efectuadas durante la semana. 
Nacimientos 
Carmen Reina López, Amparo Mena Bravo, Fran-
cisco García Pérez, Juan Martín Domínguez, Rosario 
Quirós Romero, Victorino García Muriel, Remedios 
de la Torre del Pino, Francisco García Mora, Antonia 
García Pérez, José María Cortés Ruiz, Socorro Morales 
Jiménez, Micaela Ruiz González, Remedios Fernández 
Moreno, Juan Hidalgo Muñoz, Pedro Banderas Veras, 
Elena Becerra Cruz, María Ruiz Botello, Virtudes 
Arroyo Rico, Josefa Palomo Arcas.—Total, 19. 
Defunciones 
José García Montejo, 9 años; Juan Valencia Mar-
tínez, 11 meses; María Vallejo García, 65 años; Teo-
doro Navas Serran, 36 años; Dolores Fernández Pa-
lomas, 28 años; Agueda Vegas Vegas, 20 años; A n -
tonio Fernández Botello, 70 años; Diego Reina Acedo, 
20 meses; Ana Miranda Burgos, 5 años.—Total, 9. 
Matrimonios 
José Gutiérrez Rivera con Antonia Pérez Rebola; 
Juan Alvarez Pozo con Carmen Morente González; Jo-
sé Montilla Rojas con Carmen Fernández Muñoz. 
L A R A Z Ó N se ha l la a l a venta en 
e l estanco de cal le Libertad (antes 
Merecil las) y en e l puesto de p e r i ó -
dicos de cal le Pablo Igles ias . 
